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BOLETIN OFICIAL 8 EXTRAORDINARIO 
DE LA PROVINCIA DE LEON, 
CORRESPOTíDIENTE A L DIA QO DE JUNIO DÉ 1918 
COMISIÓN PROVINCIAL! DE LEÓN 
C U E N T A S P R O V I N C I A L E S D E 1917 
ANUNCIO 
De conformidad con lo resuelto por la Comisión provincial en sesión de 
I hoy, se hallan expuestas al público en la Secretarla de la Diputación, las 
I Cuentas de Caudales, de Administración y de Propiedades y Derechos de 
I la provincia, correspondientes al año de 1917. 
I Y para dar cumplimiento al apartado 2.° del art. 126 de la ley Provin-
cia!, se Inserta a continuación la Cuenta de Caudales del referido año. 
León 51 de mayo de 1918 —El Vicepresidente, Santiago Crespo.— 
| p. A. de la C . ?.: El Secretarlo, A. del Pozo. 
DEPOSITARÍA DE FONDOS PROVINCIALES DE LEÓN 
I CUENTA definitiva ¡ast iñeada que yo, D . Aniceto Valcarce García, 
Depositario de dichos fondos, rindo en cumplimiento de lo dispuesto 
en l a ley Provincial, regla 50 de la circalar de l . " de ¡unió ae I8S6 
v demás disposiciones vigentes, de las cantidades recaudadas duran-
'te dicho año, comprenaido desde 1." de enero a 31 de diciembre de 
1917, y de las satisfechas durante el mismo periodo, a saber: 
PRIMERA PARTE.—CUENTA DE CAJA 
C A R G O 
I (I) Son Cargo setecientas noventa y un mil seiscientas teten 
ta y iré* pesetas y treinta y siete céntimos, a que ascienden 
las cantidades recaudadas en todo el afto da esta cuenta 
por los diferentes ramo» y conceptos que por menor expre' 
tan las adjuntas ocho Relaciones de Cargo que compren-
den los cincuenta y siete Cargarémes que también se acotn 
pallan ••• 
D A T A 
| San Data atisclentas noventa y dnco mil trescientas sesenta 
ydneo pesetas y noventa y siete céntimos, pagadas en todo 
el periodo de esta cuenta a los establecimientos, dependen-
cias, Corporaclonts e Individuos que tienen señalados habe-
res y asignaciones en el presupuesto provincial, según por 
menor expresan las veintisiete Relaciones de Data que se 
acompañan y acreditan los adjuntos 498 Libramientos . . . . . 
| Saldo o existencia de esta cuenta, noventa y seis mil tres cien 
tai siete pest ta« cuarenta céntimos 
PTAS. CTS. 
reí.873 57 
TOTAL IGUAL. 
805.565 97 
96.307 40 
79Ut73"37 
[SEGUNDA PARTE.—CLASIFICACÍÓN POR C A F f i o t o s DEL PRESUPUESTO 
INGRESOS 
Rentas.—Reí. nüm. 1 -, 
Portazgos y barcajes.—Reí. nüm. 2 
Donativos, legados y mandas.—Re 
lactánnúm. 3 • 
Repartimiento.—Rtl. rúm. 4 . . 
Instrucción púb lea.-R--I. núm. 5 
Beneficencia.—Reí. nún. 6 — 
Extraordinarios.—Reí. núm. 7 — 
Arbitrios especiales.—Reí. núm. t 
Empréstitos.—Reí. núm. 9 . . . 
Enajenaciones.—Reí. núm. 10 
Resultas.—Reí. núm. 11 . . . . . . . . 
Movimiento de fondos o suplemen 
tos.—Reí. núm. 12 
Reintegros.—Reí. núm. 13.. 
Valorea fuera de presupuesto.— 
Reí. núm. 14 
OPERACIONES HSAUZADAS 
DESDE 1." DE EKERO A 31 DE DICIEMBRE 
DE 1917 
Correspon-
dientes al 
&ito de 1917 
Correspon-
dientes a •líos 
anteriores 
18 085 30 
321.874 12 
5.865 65 
4.091 04 
1.152 39 
140.584 37 
• 9 
20 50 
T O T A L 
18.085 50 
621.874 12 
5.865 65 
4.C9I 04 
1.152 39 
140.581 37 
20 50 
P A G O S 
1 Administración provincial.—Rela-
ción núm. 1 
2 Servidos generales.—Reí. núm. 2 
3 Obras ebllgatorlas.—Reí. núm. 3. 
4 Cargas.—Reí. núm. 4 
5 Instrucción pública.—Reí. núm. 5. 
6 Beneficencia.—Reí. núm. 6 
7 Corrección pública.—Reí. núm. 7 
8 Imprevistos.—Reí. núm. 8 
9 Nuevos establecimientos.—Reía-
chn núm. 9. 
10 Carreteras.—Reí. núm. 10 
11 Obras diversas.—Reí. núm. 1 1 . . . 
12 Otros gistos.- Reí. núm. 12 
13 Resultas.—Reí. núm. 13. 
14 Movimiento de fondos o suptemen 
tos.—Reí. núm. 14 
15 Devoludones.—Reí.núm. 15. . . . . 
16 Valores fuera de presupuesto.— 
Reí. núm. 16 
. CARGO 791.673 37 » .791.673 37 
(i) Esta cantidad lleva incluida la existencia del presupuesto anterior. 
DATA 1695.365 97 
OPERACIONES RBAI.IZADAS 
DESDE l . " DE ENERO A 31 D I DICIEMBRE 
DE 1917 
Correspon-
dientes al 
año de 1917 
Correspon-
dientes a años 
53 964 04 
24.812 95 
14.841 34 
55.261 93 
58 205 25 
509.882 04 
21.370 18 
3.799 12 
2.674 68 
32.152 64 
118.401 80 
T O T A L 
53.964 04 
24.812 95 
14.841 54 
55.261 95 
58.205 25 
309.882 04 
21.370 18 
3.799 12 
2.674 68 
32.152 64 
118.401 80 
> > 695.365 97 
TERCERA PARTE.—CLASIFICACIÓN POR ARTÍCVLCS 
Artícu-
" los 
CAPÍTULO PRIMERO 
Rentas 
Rentas y Censo* de propieda-
des 
Único 
Unico 
Unico 
Único 
INGRESOS 
CAPÍTULO IV 
Repartimiento provincial 
Repartimiento provincia). . . . 
CAPÍTULO VI 
Beneficencia 
Ingresos propios de tos esta 
bleclmlentos del ramo 
CAPÍTULO VII 
Ingresos extraordinarios 
Ingresos extraordinarios— 
CAPITULO VIII 
Arbitrios especiales 
Arbitrios espaciales 
OPERACIONES REALIZADAS 
DESDE l.° DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 
DE 1917 -
Correspon-
dientes al 
afto de 1917 
Correspon-
dientes s años 
anteriores 
621.874 12 
18.085 30 
18.085 30 
5.865 65 
5.865 65 
4.091 04 
4.091 04 
152 59 
1.152 39 
T O T A L 
18.085 50 
18.085 30 
681.874 12 
621.874 12 
5.865 65 
5.865 65 
4.091 04 
4.091 04 
1.152 39 
1.152 39 
' i 
til 'i 
« J i, 
Artícu-
los 
Unico 
Único 
CAPÍTULO XI 
Resaltas 
Bxlitencla en 31 de diciembre 
de 1916 
Créditos pendientes de recau 
dación 
CAPÍTULO XII 
Movimiento de fondos o su 
plementos 
Movimiento de fondos o " 
plementos 
1. » 
2. » 
S* 
4." 
I." 
a" 
•8.» 
4. ». 
5. » 
1. » 
2. « 
3. " 
A . ' 
S." 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. » 
INGRESOS 
OPBRACIONES REALIZADAS 
DESDE I.0 DE ENERO A 31 DE D1CISUBRB 
DE 1917 Artíru-
CAPÍTULO XIII 
Reintigros 
Reintegros de pegoJ Indebidos 
G A S T O S 
CAPÍTULOPRIMERO 
Administración provincial 
Gastos de la Diputación.. 
Material 
Comlsionea especiales.... 
Arquitectos 
CAPÍTULO II 
Servicios generales 
Quinta* 
B ó g a l e s — i 
BOLETIN OFICIAL . . . . . . . 
Elecciones.. 
Ca lamidades . . . . . . . . . . . . 
CAPÍTULO III 
" Obras obligatorias 
Reparación y conservación de 
de caminos. . . . . . 
Travesía de carreteras... 
Cárcel modelo 
Reparación y conservación de 
lincas 
CAPÍTULO IV 
Cargas 
Contribuciones y seguros... 
Pensiones. • 
Empréstitos •• 
Contratos • 
Deudas reconocidas y censos. 
CAPÍTULO V 
Instrucción pública 
Junta provincial 
Institntos 
Escuelas Normales.... 
baptedón de Etcmlas. 
Correspon-
dientes al 
año de 191'? 
Correspon* 
dientesa ailos 
anteriores 
103.973 38 
36 610 99 
140.584 37 
20 SO 
20 50 
42.534 04 
8.080 
850 
2500 
53.964 04 
12126 
185 95 
8.000 
4.406 
95 
24.812 95 
12 896 59 
1.944 75 
14.841 34 
978 84 
11.111 96 
43.171 13 
55.261 93 
9.011 25 
46544 > 
> > 
> > 
T O T A L 
G A S T O S 
O.» Biblioteca. 
103.973 38 
36.610 89 
140.584 37 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. " 
20 50 
20 50 
42 534 04 
8080 ^ 
850 » 
2.500 > 
Único 
53.964 04 
I Único 
12126 > 
185 95 
8000 > 
4.4C6 > 
95 » 
24 812 95 
Unico 
12.896 59 
> > 1 
» > 
1.914 75 , 
Onlco 
14.841 34 
CAPÍTULO VI 
Beneficencia 
Atenciones generales.. 
Hospitales 
Casas de Misericordia. 
Casas de Expósitos. • . . 
Caías de Maternidad.. 
CAPÍTULO VII 
Corrección pública 
Cárceles 
CAPITULO VIII 
Imprevistos 
Imprevistos..... 
55.774 05 
9.182 70 
13 977 
1225.426 84 
7.551 45 
m s s z 04 
CAPITULO XI 
Obras diversas 
Obras d iversas . . . . . . . . 
CAPITULO XII 
Oíros gastos 
Otro» gas tos . . . . . . . . . . . . . 
CAPITULO XIII 
Resultas 
Para pego de las bbllgadonei 
que quedaron sin satisfacer 
dentro de los créditos a pro 
bados en el presupuesto en. 
terior, cerrado en 31 de D|. 
dembre de 1916 
OPERACIONES REALIZADAS 
DESDE 1." DE RNBtíO A 31 DE IHCIEMBBf 
DE 1917 
Correspon-
dientes al 
año de 1917 
2650 > 
58.205 25 
Correspon-
dienteaa años 
anteriores 
a > 
T O T A L 
2.650 
58 205 25 
£5.774 05 
9.182 70 
13.977 > 
»,225.426 84 
7.551 45 
> »3C0.882 04 
21.370 18 
21.370 18 
3.799 12 
3.799 12 
2.674 68 
2.674 68 
32.152 64 
32.152 64 
118.401 80 
118.401 80 
> > 21.370 18 
21.370 18 
3.799 12 
5.799 12 
2.674 I 
2.674 1 
32.152 64 
32.152 64 
118.401 80 
> > 118.401 80 
978 84 
11.111 98 
43.171 13 
55261 93 
9.011 25 
46.544 » 
Deforma, que Importando el Cargo setecientas noventa y un mil seic 
cientos setenta y tres pesetas treinta y siete céntimos, y la Data seiscientas 
nc venta y cinco mil trescientas sesenta y cinco pesetas noventa y siete cén-
timos, justificados uno y otra con los documentos que se acompañan a las 
relaciones respectivas, según qaeda demostrado, resulta por saldo de esta 
cuenta la cantidad de noventa y seis mil trescientas siete pésetes cuarenta 
céntimos. 
León 31 de diciembre de 1917.—El Depositarlo, Aniceto Valcarce. 
Examinada la precedente cuenta, asi como los documentos de su justi-
ficación, está en un todo conforme con los asientos de los libros de contabi-
lidad que están a mi cargo, correspondientes al año de 1917, a que la misma 
corresponde.—El Contador, Vicente Raiz.—\.0 B.0: E l Presidente, 
Ordenador de Pagos, M . Alonso. 
Imprenta de ta Diputación provincial 
